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ü  約600種類 (時代により字形が異なる) 
ü  表音文字にも表意文字にも使用 
ü  外見上「楔」と線からなる (Fig 1.) 








[Watkins+ 2003], [Mara+ 2013], [Rothacker+ 
2013] etc. 
v  手作業での形態論情報付きコーパス構築 
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